























































































































































































元年没 た0 鑑._ 官と 有終 学者
零義解ー 詩校刊等 し里 ' 0 ゜文 てに通寛拙
に 招学称虞 政堂
慶安 す‘かび 九＾
扇刊践 れぐ‘ 藩版刊行事業 れた。文政―‘ 拙‘ 年江戸 ； 空I 
-, 拙 後 二 平呈の 八盃
ヽ 呈庄 進年‘鉄・ 津藩邸 -
斎藤拙堂 文色 有造館魯や の育英 校有沖藩 研老 9こr 人生
校合書 等著書 当f- 造館創 号とし れる° 
多数 の る た名
入 充実 傍 建 ° は
が ら、と昌正
あに 一資と平禄 謙
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等す 歌舞 二 東 以 随蔵ししに吉 桔i
伎舞座伎 一 京府議会 後つ省てて洋 ‘ジ冗夫ぐ 改年 政てに逮渡欧 学長ャ地
れ 良 府擁 渡出捕 をじ］
た創を屡 欧 仕. 0 学てナ鷹I . 子歴立提 長護し 、 発 明 ん源リ
書史に唱日 ‘のた明行禁 治で ー ス
尽力し日東論陣 ° 、伯｀ム 元幕府 郎卜 ＾
を て一株京式 七＝止年 と ° ズ四
福地 著 しー春を を年五のー江 に称天 —
した 退 張 伊処 出 す保 l
桜胄鎌 た 他‘日い取自り←東京一寸 分湖仕 0 - 喜-゜ . 局た引 藤 を新し諒二
明治 ―幕府衰' 後所 由 日博う 聞 ‘は年長
ー 等は 肝 権民 日 芯けーニ万
ニ の演 新 I-;、たを度世崎
九 歌劇等煎 派 聞 が発に‘に
年亡喜舞にの批← 同 、行わ別生均邑 関 職要 判 の四オ‘た号れ
心 を主年を新!り星る
祠本をを展箪岩倉 認政 i弘 °
往事をもつ開と め府 ゜幼名
執筆 ちとしな具らを は
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発雑含ロギし‘ b,,. 友 論し雑年門ち名 ＝ 
言 、人粋主国誌 ‘学嶺雪と 雄評＿
をを大と ー 府政校 二論家 占毛
梧I陰粒舞台 し 日 ＾ 郎
け 円て義を本の現早号す。 ' 0 嶺争デ
たに 一 人欧 幼畠 万
0 ' ―冗主-化稲 延
治明 和昭 事時 年自ら 新湖 唱し の＾ち 政策 大田 東京帝 次郎 元年金 ＾ 一六八
ー 問 b.. 聞 た に学
ニ 八題勺昂j 0 ~ 対反-国 ・ 沢 ⇔I 
八蒻年文iか 刊 - 以 ＂ 等大学雄叔 に 盃一刊年 らし 日 後本しで 生五
折旦子 た bco 本 、 及 士,賀重t,、折口 i -， 0 れ -
雑 治期塁1j 日 学哲学を 最初 る．誌羹本を ° 
歴 一我 業 .. 人 i:E3n 講 の父
史 ら義学は
° 0::, 観 之世 ととしん筆名 加
同 宗教i四を改政ただ石賀藩
二 等 代f腔教 ゜ 俊 浦
0 の ~ 姉 社明 居士 の
年没 新 をを治東京専 儒医聞 人る創設 二 ‘ 

























































釈b評一 し 図学・公詩たへ 書び説泰人
新←鍋繍——u 際随文科寮 ‘詩 ' 0 椀
平詩羹 も行‘大編随軒字文久南
像今古奇観 共に 明 学講 修官 鴎吟社 主人 大来は 三 ＾ 
ぃ治師‘ 等 魯年 ―
祠南 銃て 二四 任嘱に 宮内 創を 若0 通' ＾ 空1 
弾博年文 大設＜称泰 屋云
乾 を さ臣しし に こ色受 れ秘たて 二 生胃 けがた書 ゜ 鷲津 郎れ
悶! ハ° 官明 ‘る年ー だル伊等治毅堂 別 °
ビ藤を一 号父
刊 四同 ノ｀博文 歴四こ秋は
。 四駅 任年太 二波漢
年頭のし 島禅詩
に知‘政中侶人
没。 お遇東棗 官 洲 ．の
-唐いを にに菊春滴゜て得 出漢如
- 191-
疇月
蔽
